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Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa Arab 
ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa 
Indonesia.
Konsonan
ا Tidak ditambahkan ض dl
ب b ط th
ت t ظ dh
ث ts ع ‘(koma menghadap ke atas)
ج j غ gh
ح h ف   f
خ kh ق   q
د d ك   k
ذ dz ل      l
ر r م   m
ز z ن   n
س s و   w
ش sy ه   h
ص sh ي   y
B. Vokal, pandang dan Diftong
Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan Latin vokal fathah ditulis 
dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang 
masing-masing ditulis dengan cara berikut:
Vokal (a) panjang = â misalnya لﺎﻗ menjadi qâla
Vokal (i) panjang= î misalnya ﻞﯿﻗ menjadi qîla
Vokal (u) panjang= û misalnya نود menjadi dûna
Khusus bacaan ya’nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, 
melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di 
akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis 
dengan “aw”dan “ay” seperti contoh berikut:
Diftong (aw) = و misalnya لﻮﻗ menjadi qawlun
Diftong (ay) = ي misalnya ﺮﯿﺧ menjadi khayrun
C. Ta’ marbûthah (ة)
Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengah 
kalimat, tetapi apabila Ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka 
ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: ﺔﻟﺎﺳﺮﻟا ﺔﺳرﺪﻤﻠﻟ menjadi al-
risalat li al-mudarrisah.
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ABSTRAK 
Afifudin, Moch. 08210006. 2012. “Uji Akurasi Arah kiblat Pemakaman 
Berdasarkan Metode Sinus cosinus (Studi Di Kelurahan Purwodadi 
Kota Malang)” Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Fakultas 
syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Pembimbing Ahmad Wahidi, M.HI
Kata Kunci: Uji Akurasi, Arah Kiblat, Pemakaman
Latar belakang dari penelitian ini, adalah tidak ada kepedulian masyarakat 
dalam penentuan arah kiblat bagi pemakaman. Sesuai dengan kesepakatan para 
ulama’ madzhab bahwa menghadapkan jenazah pada waktu memakamkan adalah 
wajib hukumnya dalam rangka memposisikan seperti orang yang sedang shalat dan 
apabila seandainya jenazah tidak menghadap kiblat maka harus dibongkar dan
dikoreksi arah kiblatnya apabila jenazah diperkirakan belum rusak. Jika diperkirakan 
sudah rusak maka tidak harus dibongkar.
Penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui pemakaman di kelurahan 
purwodadi kota malang akurat atau tidaknya jika dihitung menggunakan rumus sinus 
cosinus.
Metode penelitian ini, menggunanaka penelitian lapangan (field research)
dengan menggunakan pendekatan kuntitatif deskriptif. Sedangkan dalam teknik 
pengumpulan data, peneliti menggunakan observasi, interview dan sample. Kemudian 
data yang diperoleh dianalisis dengan data kuantitatif menggunakan metode sinus 
cosinus.
Hasil dari penetian ini, peneliti penyimpulkan, pertama, setelah dilakukan 
penelitian terdapat deviasi atau penyimpanagan arah kiblat, rentan deviasi arah kiblat
berkisar mulai dari 10, 150, 200, 250 kurang ke utara dan 10 kurang ke selatan. Jika 
dibuat data prosentase maka data yang didapat adalah 10 kurang ke utara sebesar 
2,17%, 150 kurang ke utara sebesar 68,47%, 200 kurang ke utara sebesar 22,83%, 250 
kurang ke utara sebesar 6,16%, dan 10 kurang ke selatan sebesar 0,36%.   kedua, dari 
temuan yang ada dilapangan dapat dikatakan arah kiblat pemakaman di kelurahan 
purwodadi tepatnya yang berada di Jl. Plaosan Timur tidak akurat menurut 
perhitungan sunus cosinus. Dari jumlah makam keseluruhan berjumlah 689 dan 
diambil sample sebanyak 276. Ketiga, dari kesimpulaan keseluruhan bahwa dalam 
hal pemakaman masyarakat tidak ada kepedulian untuk menghadapakan jenazah yang 
benar yaitu kearah kiblat. Hal ini terjadi karena kurangnnya pengetahuan masyarakat 
tentang arah kiblat dan tidak terlepas dari anggapan masyarakat bahwa arah kiblat 
hanya cukup menghadap barat saja.
اﻟﺑﺣثﻣﻠﺧص 
  
ﺿﺑط اﺗﺟﺎﻩ ﻗﺑﻠﺔ اﻟﻣﻘﺑرة ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب ، اﺧﺗﺑﺎر2102، 60001280.ﻣﺣﻣدﻔﯾف اﻟدﯾن،ﻋ
ﻛﻠﯾﺔ . اﻟﺑﺣث اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ(. ﺑﺣث ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﻓوروادادي ﻣﺎﻻﻧق) ﺳﯾﻧوي ﻗوﺳﯾﻧوس 
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟك إﺑراﻫﯾم اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ . اﻟﺷرﯾﻌﺔ، ﻗﺳم اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
  .اﻟﻣﺷرف أﺣﻣد واﺣدي اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر. ﻣﺎﻻﻧق
  اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻘﺑﻠﺔ، اﻟﻣﻘﺑرةاﻟﺿﺑط، اﺧﺗﺑﺎر : اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ 
وﻗد اﺟﻣﻊ . إن ﺧﻠﻔﯾﺔ ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻫو ﻋدم اﻫﺗﻣﺎم اﻟﻧﺎس ﻋﻠﻰ ﺿﺑط اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻘﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻘﺑرة  
وٕان ﻟم ﺗﺗﺟﻪ . ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻣذاﻫب اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻘﺑﻠﺔ ﻟﻠﺟﻧﺎزة ﻋﻧد دﻓﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ واﺟب
.ﻛت ﻓﻼ ﺗﺧرجإذا ﻫﻠ. وﺟﺳدﻫﺎ ﻏﯾر ﻫﺎﻟﻛﺔ ﻓﻌﻠﯾﻬﺎ أن ﺗﺧرج ﻣن ﻗﺑرﻫﺎ وﺗﺻﺣﺢ اﺗﺟﺎﻩ ﻗﺑﻠﺗﻬﺎ
ﯾﻬدف ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺿﺑط اﺗﺟﺎﻩ ﻗﺑﻠﺔ اﻟﻣﻘﺑرة ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﻓوروادادي ﻣﺎﻻﻧق ﺑﺎﺳﺗﺧدام 
  .أﺳﻠوب ﺳﯾﻧوي ﻗوﺳﯾﻧوس
ﻣﻊ اﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ )hcraeser dleif(ﯾﺳﺗﺧدم ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺑﺣث اﻟﺗﺟرﯾﺑﻲ 
ﻋﻧد ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺟﻣﻊ ﺎتواﻻﺳﺗﺑﯾﺎﻧ، اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﯾﺳﺗﺣدم اﻟﺑﺎﺣث اﻟﻣﻼﺣظﺔ. اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﻛّﻣﻲ
ﺗﺣّﻠل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻛّﻣﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب ﺳﯾﻧوي . اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أو اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
  .ﻗوﺳﯾﻧوس
اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣن ﻫذا اﻟﺑﺣث، ﻟّﺧﺻﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣث ﻋﻠﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻧﻘﺎط، اﻷوﻟﻰ، ﺑﻌد دراﺳﺎت وﻋﻣﻠﯾﺎت   
، 051، 01راف اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻘﺑﻠﺔ ﺗﺗرّوح ﺑﯾن ﻧطﺎق اﻧﺣ.  اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ ﯾوﺟد اﻻﻧﺣراف أو إﻣﺎﻟﺔ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻘﺑﻠﺔ
إذ ﻛﺎﻧت اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳﺑﺔ . اﻟﻧﺎﻗص إﻟﻰ اﻟﺟﻧوب01إﻟﻰ اﻟﺷﻣﺎل و ﺎتاﻟﻧﺎﻗﺻ052، 002
،  %74,86اﻟﻧﺎﻗص إﻟﻰ اﻟﺷﻣﺎل ﻫو051، %71,2اﻟﻧﺎﻗص إﻟﻰ اﻟﺷﻣﺎل ﻫو 01اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻓﺎﻟﺣﺎﺻل 
01، وأّﻣﺎ %61,6اﻟﻧﺎﻗص إﻟﻰ اﻟﺷﻣﺎل ﻫو 052، %38,22اﻟﻧﺎﻗص إﻟﻰ اﻟﺷﻣﺎل ﻫو 002
  ..%63,0اﻟﻧﺎﻗص إﻟﻰ اﻟﺟﻧوب ﻫو 
اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﻧﺳﺗطﻊ أن ﻧﻘول أن اﺗﺟﺎﻩ ﻗﺑﻠﺔ اﻟﻣﻘﺑرة ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﻓوروادادي ﻣﺎﻻﻧق اﻟﻣﻘّرة ﻓﻲ 
ﻧظرا إﻟﻰ اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ . ﺷﺎرع ﻓﻼوﺳﺎن اﻟﺷرﻗﻲ ﻏﯾر ﻣﺿﺑوط ﺑﻘﯾﺎس إﻟﻰ أﺳﻠوب ﺳﯾﻧوي ﻗوﺳﯾﻧوس
واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، ﻣن ﺧﻼﺻﺔ . ﻣﻘﺑرة896ﻣن 672اﻟﻣﻘﺑرة اﻟﻣﺄﺧودة وﻋدد . اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺑﺣث
ذﻟك، أّن اﻟﻧﺎس ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ دﻓن اﻟﺟﻧﺎﺋز ﻻﯾﻬﺗّﻣون ﺑﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣﯾت أو اﻟﺟﻧﺎزة اﻟﺻﺣﯾﺢ، أي اﺗﺣﺎﻩ 
  .واﻋﺗﺑﺎرﻫم أّن اﻟﻐرب ﻫو اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻘﺑﻠﺔ.  ورد ﻫذا اﻟواﻗﻊ ﻟﻌدم ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻧﺎس ﻋن اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻘﺑﻠﺔ. اﻟﻘﺑﻠﺔ
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The background of this research is there is no community is attention in
determining the Qibla direction of funeral. In accordance with the agreement of the
school of thought that exposes the corpse to entomb time is obligatory in order to of 
posit the corpse on praying position it is not facing the Qibla, it should be demolished
ato be the Qibla direction if the corpse has not been damaged. If it ha been it should 
not be demolished.
Research aims at find its the funeral in village purwodadi Malang. It is
accuraty or when it is calculated by the formula sine cosine.
Research method, used the field research by using descriptive quantitative
approach. Whereas the data collecting technique, are observation, interview and
sample. Then the data obtained are analyzed with quantitative data by using sine
cosine. 
The results of this research, concluded three findings. First, after conducting 
research, there are deviations of Qibla direction , in funeral which is ranged from 10, 
150, 200, 250 less to the north, and 10 less to the south. If the data are the percentage 
of the data obtained 10 less to the north of 2.17%, 150 less to the north by 68.47%, 200
less to the north by 22.83%, 250 less to the north of 6.16%, and 10 less to the south of 
0.36%. Second, from the findings, it can be said that the Qibla direction in the village
funeral purwodadi precisely located on Jl. East Plaosan is inaccurate according to 
calculations of sine cosine. From the number of tomb totaled 689 and 276 samples
taken. Third, the overall conclusion is that in terms there is no concern for society
funeral for the deceased exposes true, to the direction of the Qibla. This happens
because of the lack of public knowledge about Qibla direction and it is not in spite of 
the public perception that the direction of the Qibla is facing west just enough.
